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Abstract   Objective: Retrospectively, we evaluated esophageal cancer surgery cases in the affiliated hospitals. 
Methods: We survey the number of surgery, surgical procedure, and pathological type for esophageal cancer between January 
2011 and December 2015 by questionnaire. Results: The hospital which cooperated with a questionnaire was 16 in 19 
(84.2%). Sixteen hospitals answered the number of esophageal cancer surgery, and total number was 68 cases. In these cases, 
surgical procedure was observed as follows; Sixty-two right thoracotomy (91.2%), 1 left thoratico-abdominal approach (1.5%), 
4 transhiatal approach (5.8%), and 1 cervical esophagectomy (1.5%). Pathological type was observed as follows; Sixty-four 
squamous cell carcinomas (94.2%) and 4 adenocarcinomas (5.8%). Conclusions: Right thoracotomy was most frequent 
approach for esophageal cancer surgery in this study. Additional data collection is required in order to evaluate the factors 
related to clinical course and treatment strategy.  Therefore, we plan to conduct a perspective clinical trial in cooperation with 
affiliated hospitals. 




法は Stage によって異なり、深達度が T1a にとどま
る病変では内視鏡治療が選択されるが、それが困難
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関連病院 19 施設のうち 16 施設から回答用紙を回収  
し、回収率は 84.2%であった。16 施設のうち食道癌手
術を施行していた施設は 6 施設であり、総数  は  68 例
であり、施設ごとの症例数は 0-21 例であった（表１）。
術式の内訳は右開胸食道亜全摘 62 例（91.2%）、左開胸
開腹食道亜全摘 1 例（1.5%）、頸部食道切除 1 例（1.5%）、
経裂孔的食道切除 4 例（5.8%）であった。組織型の内
訳としては扁平上皮癌 64 例（94.2%）、腺癌 4 例（5.8%）
であった。腺癌に対しては左開胸と経裂孔アプローチ
のみであり、腹部操作を中心に行われていた（表２）。 
施設  計 /5 年（右開胸）  
A 6 (6)  
B 6 (2) 
C 14 (14) 
D 2 (2) 
E 21 (19) 
F 19 (19) 
G 0 (0) 
H 0 (0) 
I 0 (0) 
J 0 (0) 
K 0 (0) 
L 0 (0) 
M 0 (0) 
N 0 (0) 
O 0 (0) 







































術式 扁平上皮癌 腺癌 計 
右開胸  62 0 62 
左開胸  0 1 1 
経裂孔  0 4 4 
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院において、2011 年 1 月から 2015 年  12 月までに原
発性食道癌に対して待機的手術を施行した症例数とそ
れぞれの組織型、施行術式をアンケートにて調査し結
果を集計する。【結果】関連病院 19 施設のうち 16 施設
から回答用紙を回収し、回収率は  84.2%であった。16
施設のうち食道癌手術を施行していた施設は 6 施設
であり、総数  は  68 例であった。術式の内訳は右開胸
62 例（91.2%）、左開胸 1 例（1.5%）、頸部食道切除 1
例（1.5%）、経裂孔 4 例（5.8%）であった。組織型の内
訳としては扁平上皮癌 63 例（94.2%）、腺癌 4 例（5.8%）
であった。【考察】今回の調査結果において、右開胸ア
プローチが食道癌の手術で最も多い結果であった。合
併症の発生や予後と関連する因子の同定などについて、
今後多施設でさらに症例数を積み重ね検討することが
必要と考えられた。  
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